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	Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan (1) kesadaran merek, pengetahuan, kualitas produk, keputusan pembelian dan
loyalitas konsumen sudah baik (2) pengaruh kesadaran merek terhadap keputusan pembelian, (3) pengaruh pengetahuan terhadap
keputusan pembelian (4) pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian (5) pengaruh kesadaran merek terhadap loyalitas
konsumen, (6) pengaruh pengetahuan terhadap loyalitas konsumen (7) pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas konsumen (8)
pengaruh keputusan pembelian terhadap loyalitas konsumen, (9) pengaruh kesadaran merek terhadap loyalitas konsumen melalui
keputusan pembelian (10) pengaruh pengetahuan terhadap loyalitas konsumen melalui keputusan pembelian dan (11) pengaruh
kualitas produk terhadap loyalitas konsumen melalui keputusan pembelian. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah
kesadaran merek, pengetahuan produk, kualitas produk, keputusan pembelian dan loyalitas konsumen sudah berjalan dengan baik,
kesadaran merek berpengaruh terhadap loyalitas konsumen, pengetahuan produk berpengaruh terhadap loyalitas konsumen, kualitas
produk berpengaruh terhadap loyalitas konsumen, kesadaran merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen,
pengetahuan produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian, kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian
konsumen, keputusan pembelian berpengaruh terhadap loyalitas konsumen, terdapat pengaruh tidak langsung kesadaran merek
berpengaruh loyalitas konsumen melalui keputusan pembelian, terdapat pengaruh tidak langsung pengetahuan produk berpengaruh
loyalitas konsumen melalui keputusan pembelian, terdapat pengaruh tidak langsung kualitas produk berpengaruh loyalitas
konsumen melalui keputusan pembelian.
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The purpose of this study is to describe (1) brand awareness, knowledge, product quality, purchasing decisions and consumer
loyalty are good (2) the effect of brand awareness on purchasing decisions, (3) the influence of knowledge on purchasing decisions
(4) the effect of product quality on decisions purchasing (5) the effect of brand awareness on consumer loyalty, (6) the influence of
knowledge on consumer loyalty (7) the influence of product quality on consumer loyalty (8) the influence of purchasing decisions
on consumer loyalty, (9) the influence of brand awareness on consumer loyalty through purchasing decisions (10) the influence of
knowledge on consumer loyalty through purchasing decisions and (11) the influence of product quality on consumer loyalty
through purchasing decisions. The object of this research is brand awareness, product knowledge, product quality, purchasing
decisions and customer loyalty are going well, brand awareness has an effect on consumer loyalty, product knowledge has an effect
on consumer loyalty, product quality has an effect on consumer loyalty, influential brand awareness towards consumer purchasing
decisions, product knowledge influences purchasing decisions, product quality influences consumer purchasing decisions,
purchasing decisions influence consumer loyalty, there is an indirect influence of brand awareness influencing consumer loyalty
through purchasing decisions, there is an indirect influence of product knowledge influencing consumer loyalty through purchasing
decisions, there are indirect effects of product quality influencing consumer loyalty through purchasing decisions.
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